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ࠒᮏ᪥ࡢ୰ࡢ࢔ࢪ࢔ 㞟≉ࠑ
ᮏ᪥ࡢ୰ࡢ࢔ࢪ࢔
㸫ࡽ࠿ሙ❧ࡢ✲◊Ꮫᩥ඾ྂᮏ᪥㸫
 
୍ ㄔ  ᑿ ᮧ

᪨㊃ࡢ㞟≉ᮏࠊ㸯
⨨ࢆ┙ᇶ࡟Ꮫ኱ㄒᅜእࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡋ኱ᣑࢆⅬど࡟࢔ࢪ࢔ࠊ᫬ࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ᮏ᪥ 
኱ᣑࡢ㔝どࡢ࡬ᇦᆅ௚ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆࣃࢵ࣮ࣟࣚࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᗘែࡢ↛ᙜࡣ࡚ࡋ࡜Ꮫᮏ᪥ࡃ
᪥ࡢ୰ࡢ࢔ࢪ࢔ࠊࡶ࡟ⓗ໬ᩥࡶ࡟ⓗໃᆅࠊࡀ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣࡢ࠸࡞ࡁ࡛࡟ࢁࡋࡀ࠸࡞ࡶ
ࡑࠊࡀࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ษ㐺ࡀ᪉ࡓ࠸࠾࡚ࡗゝ࡜ࡿࡂࡍ࡟๓ࡾࡓᙜࢁࡋࡴࠊࡣ㆑ㄆ࠺࠸࡜ᮏ
ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡶ࡜ࡇ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟༢⡆࠺ࡑࠊ࡜ࡿ࡞࡜㆑ㄆ࡞ⓗᏛࡶ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸ᗈࡶ࡟໭༡࡟≉ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸ᗈࡣ࢔ࢪ࢔ࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗ➃
ࡉ♧࡛ᙧ࠺࠸࡜ࠖ᪨㊃ࠕ࡚ࡅྥ࡟ࠎ᪉ࡓࡋ࠸㢪࠾ࢆ➹ᇳ࡟㞟≉ᮏࠊࢆ࡜ࡇࡢࡾࡓ࠶ࡢࡑ 
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡏ㍕ࡶ࡟ࡇࡇࡲࡲࡢࡑࠊ࡛ࡢࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏ
 
ࠊࡣ࡚ࡋ࡜㆑ㄆ࡞ⓗᩥㄽࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ⨨఩࡟୰ࡢ࢔ࢪ࢔ࡣᮏ᪥  
✲◊ࡿࡍ㛵࡟఍♫ࡸㄒゝࡸᏛᩥ࡞ⓗ↷ᑐࡣࡓࡲ㍑ẚࠊࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆᅪ࢔ࢪ࢔ᮾ࡜ᮏ᪥
࡛࠿㇏ࡶࡋࡎᚲࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᇦᆅㅖ࢔ࢪ࢔ࡢ௚ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ✚⵳ࠊࡣ
ࡍᅾᏑࡀ㞴ᅔ࡞ࠎᵝࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ㆑ㄆ࡛ᙧ࠺࠸࡜ᩥㄽࠊࡣࢀࡑࠋࡍࡲ࠼ᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᙧ࠺࠸࡜ᩥㄽ࡚࠼࠶ࠊࡣ࡛㞟≉ᮏࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ゝࡶ࡜ᨾࡿ
ࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜ᮏ᪥ࡢ୰ࡢ࢔ࢪ࢔ࠊࡾࡼ࡟ẁᡭࡢࠎ➼࿌ሗᆅ⌧࣭࣮ࢭࢵ࢚࣭ࢺ࣮ࣀ✲◊
 ࠋࡍࡲ࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ࡟ᶆ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡀୖࡧ࠿ᾋ
 
ࡍ࡜㛛ᑓࢆᇦᆅㅖࡢ࢔ࢪ࢔ࡿࢀࡉ✲◊࡛Ꮫᮏࡶ࡟➹ᇳࠊࡳ⤌ࢆ㞟≉࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚࠼࠶௒
㐃ࡢ࡜⪅✲◊ࡢᏛࡿࡍ㛵࡟ᇦᆅㅖ࢔ࢪ࢔࡜⪅✲◊ࡢᏛᮏ᪥ࠊࡣࡢࡓࡋ࠸㢪࠾ࡶ࡟᪉⏕ඛࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠿ࡓࡁ࠾࡚ࡋㄆ☜࡜ࡾ࠿ࡗࡋࠊࢆせᚲࡢᦠ
 ⮬ࠊࡀ⚾ࡿ࠶࡛⪅᱌ᥦࡢ㞟≉ୗ௨ࠊࡀࡔࡾࡶࡘࡓ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟᪨㊃ࡢ㞟≉ࡰ࡯ࠊ࡛ୖ௨ 
 ࢚ࠊࢆ࠿ࡿ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ㢟ၥࡢࡇࠊ࡛୰ࡢ✲◊Ꮫᩥ඾ྂᮏ᪥ࡿ࠶࡛㔝ศ✲◊ࡢศ
 ࡢ࣐࣮ࢸ㞟≉ࠊࡀࡔⅭᡤ࠸࡞ࡅ࠾࠾ࡣࡢࡃ⨨ࢆᩥᣋ࡟㢌ᕳࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ♧࡛ᙧࡢ࣮ࢭࢵ
 ࠋ࠸ࡓ࠸㢪ࡋチ࠾࡚ࡋ࡜௵㈐ࡢ⪅᱌ᥦ
 
Ꮫᩥ࢔ࢪ࢔ࠊ㸰
ྂὒすࠊࡣࡢࡓࢀࡉၥⓎࡶᗘఱࡶ࡚ࡋᑐ࡟⚾ࠊ࡜࠿ࡢࡿ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖᏛᩥ࢔ࢪ࢔ࠕ 
ඛᙪⰋ᥃ἅࡿࢀࡽ࠾࡚ࡋ♧ࢆ㆑Ꮫ࡞࠿㇏ࡃ࡞ࡶࡘ࡚࡜࡟Ꮫᩥࡢ⏺ୡ࡚ࡋ࡟ࢫ࣮࣋ࢆᏛᩥ඾
－ －
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࣮ࣚࠗⴭྡࡢࢫ࢘࢕ࢶࣟࢡࠊࡾ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜Ꮫᩥࣃࢵ࣮ࣟࣚࡣ࡟㢌ᛕࡢ⏕ඛࠋࡓࡗࡔ⏕
ࡶ࡛ㄡࢆ࠘retlalettiM sehcsinietaL dnu rutaretiL ehcsiäporuE ୡ୰ࣥࢸࣛ࡜Ꮫᩥࣃࢵࣟ
࣭ࣕࢩࣜࢠࠊࡣᏛᩥࣃࢵ࣮ࣟࣚࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗࡔၥⓎࡢ࡚ࡗ࠶ࡀᥦ๓࠺࠸࡜ࡿᚓ࡭࠿ᾋ࠸ᛮ
࠸㛤ⰼ࡟ୖࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡜┙ᇶࡓࡋ㏻ඹࡶᏛᩥࣥࢸࣛୡ୰ࠊ࡜ࡇࡢㄽ↓ࡣ⏺ୡ඾ྂࡢࣥࢸࣛ
 ࠋ࠸࡞ࡋᅾᏑ࡟࠿☜ࡣࠖᏛᩥ࢔ࢪ࢔ࠕࡢ࡛࿡ព࡞ᵝྠ࡜ࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛Ꮫᩥࡓ
ࡋ㏻ࢆᏐ₎ࢆ໬ᩥᅜ୰ࠊᅪ໬ᩥᏐ₎ࠊࡤࡽ࡞ࡍᮇࢆ☜ṇࡾࡼࠊᏛᩥࡢ࢔ࢪ࢔ᮾࠊࡋ࠿ࡋ 
ࡀࡢࡿㄒ࡛ⴥゝ࡞ᵝྠ࡜ࡢ࠺࠸࡜Ꮫᩥࣃࢵ࣮ࣟࣚࡰ࡯ࠊࡤࡽ࡞Ꮫᩥࡢᅪ໬ᩥࡿᚓࡋᐜཷ࡚
୰࠺࠸࡜ᩥ₎࣭リ₎ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡃ඲ࡣ࡚ࡋ㛵࡟Ꮫᩥ඾ྂ࡟≉ࠊᏛᩥᮏ᪥ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔ⬟ྍ
ࡇࠊࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡵ༨ࢆ⨨఩࡟ᚰ୰ࡢࣝࣥࣕࢪᏛᩥࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࡲࡲࡢࡑࡀែᙧᏛᩥࡢᅜ
ࢀࢃᢸ࡚ࡗࡼ࡟ᡭࡢᛶዪࠊࡶ࡚࠸࠾࡟Ꮫᩥ࿴ࡓࡋ࡜య୺ࢆྡ௬ࠋ࠺ࢁ࠿࡞ࡶ࡛ࡲࡍグ࡟ࡇ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᒓ࡟㆑ᖖ࡟࡛ࡍࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡟ୗ㡪ᙳ࡞⏒῝ࡢᏛᩥᅜ୰ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟Ꮫᩥὶዪࡓ
ᵝྠࠊࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜᪉ࡾᅾࡢᏛᩥ࡞ⓗᮏᇶࠊࡀ࠺ࢁ࠶ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿ࠼⪃ࢆᕪ೫ࡢࡾ࡞࠿ 
ᛕࢆ⣖ୡ7࣭⣖ୡ6ࠊࡶ࡚ࡗゝ࡜ࠊࡢᮇึࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠿☜ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽぢࡶ࡟ᅜ㡑ࡀ࡜ࡇ࡞
ࡿࡍᐃ᝿ࢆᓥ༙㩭ᮅ࡚ࡋ࡜㊰⤒ࡢࡑࠊࡣ࡟ᐜཷࡢ໬ᩥᅜ୰ࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡟㢌
࡜ࡇࡿ㝆ࡢ㞷ࠋࡿ࠶ࡣ⤫ఏࡢᏛᩥ₎ࡶ࡟࣒ࢼࢺ࢙ࣦࡓࢀࡤ࿧࡜༡㉺ࠋࡿ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡶ࡜ࡇ
ࣔࡢ໭ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆᏛᩥࡢࡑࠊ࡛୰ࡢᅪ໬ᩥᏛᩥ₎ࠊࡀࡿ࠶࡛ᅜࡢ༡࠸࡞ࡢ
㏫࠺࠸࡜㡪ᙳࡢ࡬Ꮫᩥ₎ࠊྜሙࡢࣝࢦࣥࣔ㸦࡛↛ᙜࡣࡾࢃ㛵ࡢ࡜Ꮫᩥ₎ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࣝࢦࣥ
࢔ᮾࡓࡗࡶࢆࡾࡀᣑࡢࡾ࡞࠿࡟࡜໭࡜༡ࠊ㸧ࡀࡔࡅࢃ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࠼⪃ࡶࣝࢺࢡ࣋ࡢ
᪥ࠊࡣ࡛㆑ㄆၥᏛࡓ࠸㝖ࢆྜሙ࡞ู≉ࠊࡋࡔࡓࠋ࠺ࡼࡁ࡛᝿ᵓࡣࡾࡲ࡜ࡲ࠺࠸࡜Ꮫᩥ࢔ࢪ
࠼⪃ࢆᅜ㡑ࠊࡾ࠶࡛㢟୺✲◊ࡢࡽᑓࡀ㛫ࡢ࡜ᮏ᪥࡜ᅜ୰ࠊྜሙࡓ࠸⨨ࢆ㊊㍈࡟Ꮫᩥ඾ྂᮏ
ࠋ࠸ࡼ࡚ࡗゝ࡜ࡿࡍᒓ࡟እ౛ࠊࡣྜሙࡪཬ࡟ᇦᆅࡢ௚ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛㢟ㄢ࡞ู≉ࠊࡣ࡜ࡇࡿ
ᛴࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ▱ࢆἣ≧ࡢᅜྛࠊࡀ࠸ከࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽ࡚ᙜࡀග࡛࣒࣮ࣈ࢔ࢪ࢔ᮾࡢ㏆᭱
࡜✲◊Ꮫᩥ㍑ẚ₎࿴ࡿ࠶࡛㔝ศၥᏛࡢ㛛ᑓࠊࡣ㐃㛵ࡢ࡜Ꮫᩥᅜ୰ࠊ࡟㏫ࠋࡿ࠶࡛㝵ẁ࡞ົ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬⦓⢭࡟ⓗᗏᚭࠊ࡚ࡋ
ࡲ࠺ゝࠋࡿ࠸࡚ࡋᴟ࡟ᮾࡢࡑࡣᮏ᪥ࠊࡾ࠶ࡣ࡟࢔ࢪ࢔ࡀὶ஺࡞ⓗ໬ᩥࡢࡘ୍࠺ࡶࠊ᪉୍ 
ࣥ࢖ࡣὶ※ࡢࡶࡑࡶࡑࠋ࠸ࡁ኱ࡶ㡪ᙳࡢ࡬Ꮫᩥࠊࡾ࠶࡛ὶఏࡢ໬ᩥࡓࡋ௓ࢆᩍ௖ࡃ࡞ࡶ࡛
࡞㆓⏕ㄌ㏑㔘ࡶ࡛ୖࡢᏛᩥࠋ࠸ᗈ࡟࡝࡯ࡿࡓࢃ࡟య඲࢔ࢪ࢔ࡣᅖ⠊ࡢ⤫ఏࡢࡑࠊࡾ࠶࡟ࢻ
 ࠋ࠺ࡼ࠼ゝࡶ࡜ࡘ୍ࡢὶ※ࡢ᝿ⓎࡢୖᏛᩥࠊࡓࡗࡶࢆࡾࡀᗈ࡞ⓗ࢔ࢪ࢔ࠊࡣ࡝
ࣥ࢖ࠋࡓࡗ࠶࡛࡚ࡋ㏻ࢆ඾⤒ࡓࢀࡉヂ₎ࡣᐜཷࡢᩍ௖ࠊྜሙࡢ⏺ୡ඾ྂࡢᮏ᪥ࠊࡋ࠿ࡋ 
஺࡟᫆ᐜ࡜⏺ୡᏛᩥࡢ⯡୍ࠊࡾ࠶࡛⏺ୡ࠸㧗ࡢᛶ㛛ᑓࠊࡢࡢࡶࡿࡍᅾᏑࡶᏛࡢ࡬඾ཎࡢࢻ
ᩍ௖ࡓࡋ㉁ኚ࡟໬ᩥࡢ⏺ୡᏛᩥ₎Ꮠ₎ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍ㏻ࢆヂ₎ࠋ࠸࡞ࡣ࡛⏺ୡࡿ࠼ࡋ΅
ࡾ࡞␗࡞ࡁ኱ࡣ࡜ᐜཷᩍ௖ࡢᅪᩍ௖࠸࡞ࡉ௓ࢆヂ₎ࠊࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟Ꮫᩥࡀ
࠺࠸࡜ᐜཷࡢᩍ௖ࠊࡣࡾࡲࡘࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇ࡞ᵝྠࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᓥ༙㡑ࠋࡿࡏぢࢆ
ᩥࡓࡋ࡜ࢶ࣮ࣝࢆᅜ୰ࡶࡽࡍᩍ௖ࠊࡤࢀࡍㄽᴟࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ⓗ࢔ࢪ࢔ᮾࠊࡶ࡛࡜ࡇ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞໬
ࢀࡉᐜཷ࡟ࡲࡲࡢࡑࡶࡋࡎᚲࡀయ⮬ᩍ௖ࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼⪃࡛୰ࡢ⏺ୡ඾ྂࡢᮏ᪥ࠊ࡟ࡽࡉ 
－ －
 ᮏ᪥ࡢ୰ࡢ࢔ࢪ࢔
 㸫ࡽ࠿ሙ❧ࡢ✲◊Ꮫᩥ඾ྂᮏ᪥㸫
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࡛௒ࡣゝᥦࡢ᭩✲◊ⓗ඾ྂ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠘Ꮫᩥࡢឤᖖ↓ࠗ᫂ᬛᯘᑠࠋ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡿ࠸࡚
ཱྀධࡢ࡬ᛕㅉࡢ᮶ᮏᩍ௖ࠊࡣᖖ↓ࡿ࠶࡛㢟୺࡞せ㔜ࡢᏛᩥᮏ᪥ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡶ
ࡿ࡞ᖖࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࠖほᖖ↓ࠕࡿ࠶࡛ᐹ┬࡞ⓗ⌮ဴ࠺࠸࡜࠸࡞࡝࡞ࡢࡶࡿ࡞ᖖ஦୓ࡿ࠶࡛
ࡿ࠶࡛⾲௦ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ㄽ㆟ࡿࡍ࡜ࡔࡢ࡞ࠖឤᖖ↓ࠕࡿࡍയឤ࡟ⓗჃャࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡀࡢࡶ
ࠊࡢࡢࡶ࠸࡞ࢀษ࠸ゝ࡜ࡔ࠺ࡑࡶࡋࡎᚲࡣ㆑ㄆࡿࡍ࡜ࡔࡅࡔࡃჃࠊࡶ࡚ࡋ࡟࠘ㄒ≀ᐙᖹࠗ
 ࠋ࠸࡞ࡽࢃኚࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ほᴫࡓࢀඃࡢ㉁≉ࡢᏛᩥ඾ྂᮏ᪥
ฟእࠋࡿ࠸࡚ࡵ༨ࢆ㔜ẚ࡞ࡁ኱ࡀ௮ಙࡿࡍᑐ࡟㡢ほࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫᩥ඾ྂࡢᮏ᪥ࠊࡓࡲ 
ࡋࡀฟ㐲ࡢⅭࡢ㢪♳ࡢ࡬㝔ᑎ㡢ほࠊࡶ࡚ࡗ࡜࡟ᛶዪ᪘㈗ࡢ௦᫬Ᏻᖹࡓࡗ࠶࡛⛥ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
ࡓࡅࡘࡁࡦࢆࡕࡓዪᙼࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡘ୍ࡢᡤぢࡢᏛᩥὶዪᏳᖹࠊࡣ࡜ࡇࡓࢀࡉ࡞ࡤࡋࡤ
㒔ிࠊࡃ࡞ࡣ࡛⸃⳶㡢ୡほࡍࡓᯝࢆ๭ᙺ࡛⏬୍ࡢ⸃⳶ࠊ࡛୰ࡢ⣔యࡢ௖ㅖࡢᩍ௖ࠊࡣ㡢ほ
ࡿ࠶࡟⣔య௮ಙࡢ⮬⊂࠺࠸࡜ᵝ㡢ほࡿࡉୗ࡚ࡋ⌧ᐇࢆ࠸㢪࡞ⓗᐇ⌧ࡢࠎேࡿࡍά⏕࡟㎶࿘
ᮇᚋᮅᏳᖹࡿࢀࡉ࡜↛ᙜࡿࡅ࠾࡟⏺ୡ♲⚄ࡀ㏠ᆶᆅᮏࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡽࡉࡲ࠸ࠊࡣ࡜ࡇ
ᛶࡢࡑࠊࡃከࡀ㡢ほ࡟ࡶ࡜࡜㝀ᘺ㜿ࠊࡣࢶ࣮ࣝࡢ࡚ࡋ࡜ᆅᮏࡢࠎ⚄ࡢᮏ᪥ࠊࡤࢀ࡞࡜ᚋ௨
ࡿࢀ࠿ᥥ࡚࠸࠾࡟Ꮫᩥࠊࡶࡑࡶࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼࡶ࡜ࡇࡿࡍ໬ኚ࡟ⓗᮏ᪥࡟ࡽࡉࡀ᱁
ࡶᐜཷࡢᩍ௖ࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡀ࡜ࡇࡍ㏻ࢆά⏕ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࢀࡑࡢ࡚ࡋ࡜⌮ဴࠊࡣᩍ௖
 ࠋ࠸ࡁ኱ࡀ໬ኚⓗᮏ᪥
࡞ࡣ࡛ᚊ୍ࡣ᪉ࡋࡢᐜཷࡢࡑࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᇦᆅㅖࡢ࢔ࢪ࢔ࡿࡍᐜཷࢆᩍ௖ࠊ࡟ࡿࡍീ᝿ 
ࠊࡢࡢࡶ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜࠸࡞ࡣ࡛㘽ࡢࡵࡓࡿࡍᥱᢕ࡚ࡋ࡜య୍ࢆࠖᏛᩥ࢔ࢪ࢔ࠕࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸
Ꮫぢ࡚ࡅ࠿࡛࡟እᾏᅾ⌧ࠊࡶ࡚ࡋ࡜㦂య࡞㏆㌟ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔせᚲࡀពὀศ༑ࡣ࠸ᢅࡢࡑ
ࡎࡣ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔ⚾ࠊࡶ㦂య࠺࠸࡜࠺ᝨᡞ࡟ࡾ࡞␗ࡢ࡛ࠎᅜࡢᏊᵝࡢࡑࠊࡢ㝔ᑎᩍ௖ࡿࡍ
 ࠋࡿ࠶࡛

ࡉᗈࡢᅜ୰ࠊ㸱
ࢪ࢔ᮾ࡚ࡋ࡟ᚰ୰ࢆᅜ୰ࠊࡾࡣࡸࠊྜሙࡿ࠼⪃ࢆ࢔ࢪ࢔ࠊ࡚࠸⨨ࢆᗙど࡟Ꮫᩥ඾ྂᮏ᪥ 
࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞᮶࡚ࡗᡠ࡟Ⅼ⬮❧ࠊ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࠿⾜࡚࠼⪃ࡽ࠿ᅖ⠊࠺࠸࡜࢔
ࠋࡿ࠶࡛ࡉᗈࡢᅜ୰ࠊࡣ㢟ၥࡪ࠿ᾋ࡟୰ࡢ㢌ࡢ⚾ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ᫬ࡓ࠼⪃࠺ࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸
⤒ࡀᖺ༑࡚ࡋᙜᢸࢆὶ஺ࡢ࡜Ꮫ኱㛛ནࡿ࠶࡟㛛ན┬ᘓ⚟ᅜ୰ࠊ࡚ࡋ࡜㦂⤒࡞ⓗయලࡢ⚾ 
ࡁ⾜㛛ནࡢ࡚ࡵࡌࡣࡢᖺࡓࡅ㛤ࡀὶ஺ࠋࡿ࠶࡛ᖏ⇕ள࡝ࢇ࡜࡯ࡣ㛛ནࡿ࠶࡟ᗘ42⦋໭ࠋࡓ
ࢺ࣮ࢥࠊኪࡓࡋ╔฿ࡽ࠿ி໭ࡢᮎ᭶୕࠸࡞ࡏᨺᡭࢆࢺ࣮ࢥࠋࡓࡗࡔᚋࡢ₇ㅮࡢ࡛ி໭ࠊࡣ
ࡽ࠿ ✵ࠊࡽࡀ࡞ࢀ࠿྿࡟㢼࠸࠿ࡓࡓ࠶ࡢࡽ࠿❆㌴ࡓࢀࡓᨺࡅ㛤ࠊ࡛࠸⬺ࡶࢺࢵࢣࣕࢪࡶ
Ꮚᳰࡓࢀࡽ࠼᳜࡟㊰⾤࠿࡞ࡢ㟝ࠋࡔ㩭᪂ࡶ࡛௒ࡣ࠸ᝨᡞࡢ᫬ࡓࡗ㉮࡛ࡲᏛ኱ࢆ࣮࢙࢘࢖ࣁ
ࠋࡔ㉁␗࡟ࡾࡲ࠶ࡣ࡜ᅜ୰ࡓࢀゐ࡚ࡵࡌࡣ࡛ி໭ࠋࡓ࠸╔࡟Ꮫ኱࡟ࡲࡲ࠸࡞࠼ぢ࠿ࡋᮌ୪ࡢ
㄂ࡁဏࡀ⹒ࡸࢫ࢝ࢫࣅ࢖ࣁ࡟୰ࡢᶞᖏ⇕ࠊ࡟ᗞࡓࢀࡽ࠼ᩚࡃࡋ⨾ࠊࡣࡽ࠿❆ࡢࣝࢸ࣍ᮅ⩣
㛫ࢆᡭ┦ࡢὶ஺ࠋ࠸࡞ࡃࡋࡽᅜ୰ࡀ࠸࡞ࡣ࡛࢖࣡ࣁࠋ࠿ࡢ࡞ࡇ࡝ࡣࡇࡇࠋࡓ࠼ぢࡀᏊᵝࡿ
ࠋࡓࡋ᜼ᚋ▐୍࡜࠿ࡓ࠼㐪
ࡗࡔ⾤ࡢᅜ୰࠸࡞ࡶࢀ⣮ࡣࡇࡑࠊ࡜࠺ࡽࡶ࡚ࡗ⾜࡚ࢀ㐃࡬⾤࡟࠺ࡼࡍ࠿ᛴ࡟⏕ඛࡢᆅ⌧ 
－ －
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ࡓࠋ᫨㛫ࡢኴ㝧ࢆ㑊ࡅࡿࡼ࠺࡟࢔࣮ࢣ࣮ࢻࡀᕤኵࡉࢀࠊࡑࢀ࡛ࡶᙉⅯ࡞ኴ㝧࠿ࡽ㏨ࢀࡽࢀ
࡞࠸᫨㛫ࡢእฟࢆ᥍࠼⾤ࡣ㛩ᩓ࡜ࡋࠊ᪥ࡀἐࡍࡿࡸேࠎࡣ⾤࡟⧞ࡾฟࡋάẼ࡙࠸࡚ࡺࡃࠋ
༡ᅜࡢ୰ᅜࡢ⾤࡛࠶ࡿࠋ⮬ศࡢグ᠈࡛ࡶࠊ㤶 ࡸྎ‴࡛᥋ࡋࡓ⾤࡞ࡢࡔࠋᚋ࡟ࡣࠊᑡࡋ໭
ୖࡋࡓ⚟ᕞࡶྠᵝ࡞⾤࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗࡓࠋ୰ᅜࡣ⣮ࢀࡶ࡞ࡃ༡᪉ࡢ㢼ᅵࢆྵࡴࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡶࡑࡶ୰ᅜᩥᏛࡢᇶᗏ࡜࡞ࡿ㢼ᅵࡢከᵝᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ኱Ꮫ㝔ࡢࢮ࣑࡛ࡶၥ
㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋᖹᏳ᫬௦ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ᪥ᮏࡢྂ඾࡟㞟୰ⓗ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚
᮶ࡓ୰၈ࡢリேⓑᴦኳ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡢ୰࡛ࡔࡗࡓࠋ≉࡟᪥ᮏᩥᏛ࡛ዲࡲࢀ࡚ཷᐜࡉࢀࡿ
ⓑᴦኳࡢỤᕞྖ㤿᫬௦ࡢᩥᏛࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊࡑࡶࡑࡶ㛗Ᏻ࣭὜㝧࡜␗࡞ࡿỤ༡ࡢ㢼ᅵࡢᙳ㡪
ࡣ࡝ࢀ࡯࡝࡞ࡢ࠿ࠊỤ༡ࡢᩥᏛ࡜࠸࠺ᤊ࠼᪉ࡣᚲせ࡛࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺㆟ㄽ࡛࠶ࡗࡓࠋ◊✲ྐ
ࡢ☜ㄆࢆࡣࡌࡵࠊㄽࡢᘏ㐍ࡣᙜ↛࡞ࡉࢀ࡚ࡶࡼ࠿ࡗࡓࡀࠊᙜ㠃ࡢ᪥ᮏࡢࢸࢡࢫࢺࡢၥ㢟ࡢ
↹㞧ࡉ࡟⣮ࢀ࡚ࠊヨㄽⓗ࡞Ⓨ⾲ࡀ࠸ࡃࡘ࠿࡞ࡉࢀࡓࡔࡅ࡛ࠊྛ⮬ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣢࡕᖐࡗࡓ
ࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ན㛛࡛ࡶㅮ⩏ࡸࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࠊఱᗘࡶ୰ᅜᩥ໬ࡸᩥᏛ࡟ゝཬࡍࡿࡀࠊࡑࡢ୰ࡢ㢼ᅵⓗ
࡞ከᵝᛶ࡟ࡣࠊ㌟࡟ࡋࡳࡿࡼ࠺࡟ゝཬࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋࡇࢀ࡛ࡶ࠿࡜࠸࠺㬆ࡁኌ࡜㟝ࡢ㞵
ࢆ㝆ࡽࡍ⻼࡟༨ᣐࡉࢀࡓ⇕ᖏᶞࡢ୰ࢆᩍᐊ࡟ྥ࠿࠺ኟࡢ᫨㛫ࡣ≉࡟ࡑ࠺࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓ༡ᅜⓗ࡞㢼ᅵࡣࠊඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࠿࡞ࡾ࡟ᗈ࠸⠊ᅖ
࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ኱Ꮫ࠿ࡽ୰ᚰ⾤࡬⾜ࡃࣂࢫ㏻ࡾ࡟ࡣࠊ⳹ൂ༤≀㤋ࡢྂ࠸ᘓ≀ࡀ࠶ࡿࠋན㛛ࡣ⳹ൂࡢᣐⅬ
ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊࡑࡶࡑࡶན㛛኱Ꮫࡣࠊ⳹ൂࡢᡭ࡟ࡼࡾ๰タࡉࢀࡓ኱Ꮫ࡛࠶ࡗࡓࠋ⳹ൂࡣᮾ
༡࢔ࢪ࢔࡟ᗈࡃ㐍ฟࡋࠊ୰ᅜࡢ⠊ᅖࢆࡣࡿ࠿࡟㉺࠼ࡓ༡᪉࡟ᗈࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᩥᏛ࡟࠾࠸࡚
ࡶࠊ⌧௦୰ᅜᩥᏛ㸦୰ᅜㄒᩥᏛ㸧ࡢ୍⏬࡟ࠊ⳹ேᩥᏛ࡜࿧ࡤࢀࡿᗈࡀࡾࡀࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ
ࡸ࣐࣮ࣞࢩ࢔࡞࡝࡟ࡶཬࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ࡣࠊ୰ᅜࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᩥᏛࡢᗈࡀࡾࡣࠊ࢔ࢪ
࢔ࡢ༡ࡢᆅᖏ࡟ࡲ࡛ཬࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 ᪥ᮏྂ඾ᩥᏛࢆどᗙ࡟⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊᮾ࢔ࢪ࢔ᩥᏛࡣࠊ໭⦋35ᗘࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㧗⦋ᗘᆅᇦ
ࡢᩥᏛ࡛࠶ࡾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃᩥᏛ࡜ࡶ㢼ᅵⓗ࡟ࡣඹ㏻ࡍࡿⅬࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺࡜࠸࠺ㄆ㆑࡟࡜࡝
ࡲࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿẼᴦ࡞ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࠊ᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ࡜ᕼ⮞ྂ඾ᩥᏛࡢᑐẚ࡛ヰ㢟
ࡀᒎ㛤ࡋ࡚⾜ࡗࡓ᫬ࠊࡑࢀࡣ㧗⦋ᗘᆅᖏࡢᩥ໬ࡢၥ㢟࡛ࠊ༡࢔ࢪ࢔◊✲⪅࠿ࡽࡍࢀࡤ୍᪉
ⓗ࡞㆟ㄽ࡟ᛮ࠼ࡿࡀ࠸࠿ࡀ࠿࡜࠸࠺ᥦゝࡀ࠶ࡾࠊᩥ໬ࡣ⦋ᗘ࡞ࡢࡔ࡜࠸࠺Ⓨゝࡀ࡞ࡉࢀࡓ
ࡇ࡜ࡣᛀࢀࡽࢀ࡞࠸ࠋ ⌧௦࡟࠾ࡅࡿ⮬ศࡢయ㦂ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓㄆ㆑࠿ࡽࡶࠊࡇࢀࡣࡸࡣࡾ୍
㠃ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀࡿࠋప⦋ᗘᆅᖏ࡬ࡢ୰ᅜᩥ໬ࡢᗈࡀࡾࡣࠊࡑࡇ࡟ࡶከࡃࡢᅜࠎࡀ
ᒎ㛤ࡍࡿ࢔ࢪ࢔࡜࠸࠺ᗈࡀࡾࡢ୰࡛ࠊ኱ࡁ࡞ၥ㢟ࢆᏎࡴࡣࡎ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸲ࠊ᪥ᮏྂ඾ᩥᏛࡢ୰ࡢ༡᪉
 ໭⦋35ᗘࡢி㒔ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ᪥ᮏྂ඾ᩥᏛࡢ୰࡛ࡢ༡᪉࡬ࡢ㛵ᚰࡣ࡝࠺࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
⚾࡟࡜ࡗ࡚ࡣ᭱ࡶ㌟㏆࡞ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶグࡋ࡚࠾࠿࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡿࡲ࠸ࠋ
 ᪥ᮏࡢྂ඾ୡ⏺ࡢ୰࡛ࡣࠊ✲ᴟࡢ༡᪉࡬ࡢ៿ࢀ࡜ࡋ࡚ࠊ⿵㝀ⴠࡀ࠶ࡿࠋ࢖ࣥࢻ༙ᓥࡢ༡
－ －
࢔ࢪ࢔ࡢ୰ࡢ᪥ᮏ 
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࡟࣏ࢱࣛ࢝࡜࠸࠺ほ㡢⳶⸃ࡀఫࡴᓥࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺࢖ࣥࢻࡢ⤒඾ࡀࠊ₎ヂࢆ⤒࡚ࠊ᪥ᮏ࡟ࡸࡗ
࡚᮶ࡿ࡜ࠊ࢖ࣥࢻ༙ᓥ࡜࠸࠺ᆅ⌮ࡢලయᛶࡣ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᾏࡢྥࡇ࠺ࡢࠊࡣࡿ࠿࠿࡞ࡓࡢ༡
ࡢ᪉࡟ࠊほ㡢ࡢίᅵ࡜ࡋ࡚ࡢ⿵㝀ⴠࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ᗁ᝿࡟ኚ໬ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏิᓥࡢ༡
ࡢᾏᓊ࠿ࡽࠊᐇ㝿࡟ᾏୖࡢ༡ࡢ᪉ゅ࡬࡜₈ࡂฟࡋ࡚⾜ࡗࡓேࠎࡢࡇ࡜ࡀࠊ᪥ᮏࡢྂ඾ᩥᏛ
ࡢ୰࡛ࡣ㔜せ࡞୍⏬ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ┈⏣຾⨾ࠗⅆᒣิᓥࡢᛮ᝿࠘ࠊᯇ⏣ಟࠗ᪥ᮏ㏨
ஸᗁ㆓࠘࡞࡝ࡢ௒࡛ࡶ㨩ຊࢆኻࢃ࡞࠸◊✲᭩࡛▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ᪥ᮏࡢྂ඾ୡ⏺ࡢ୰࡛ࡶ☜࠿࡟༡࡬ࡢ៿ࢀࡣᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡇ࡛༡ࢆ࡝ࡢࡼ
࠺࡞㢼ᅵ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡣၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡣࡿ࠿ࡣࡿ࠿ࠊ࠾ࡑࡽࡃࡣ⏕ࡁ࡚฿㐩ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣྔࢃ࡞࠸༡࡞ࡢࡔࡀࠊࡑࡢ㢼ᅵࢆ࠺ࡘࡋࡓࡼ࠺࡞ሙᡤࡀ᪥ᮏิᓥ࡟ࡶ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋᛮ⪃ࡢࢺࣜࢵࢡࢆඖ࡟ᡠࡏࡤࠊ࣮ࣘࢺࣆ࢔ࡢᗁ᝿ࡢඖ࡜࡞ࡿ⌧ᐇࡢ㢼ᅵ࡛࠶ࡿࠋ㛵
ᮾ࡟ᬽࡽࡍࡶࡢ࡟ࡣ㌟㏆࡞㢼ᅵࠊ᪥ගࡸ⟽᰿ࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋⅆᒣࡀ࠶ࡾⅆᒣ†ࡀ࠶ࡾࠊࡑ
ࡇ࠿ࡽ℧ࡀⴠࡕ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ ᖏⓗ࡞㢼ᅵ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟⚄ࠎࡶ⚍ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦⚄ࠎࡣほ
㡢ࢆᮏᆅ௖࡜ࡍࡿ࡜ᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸧ࠋ⇃㔝࠿ࡽ㑣ᬛ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ㢼ᅵࡶࡑࡢࡼ࠺࡞
㢼ᅵ࡛࠶ࡿࠋᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊྂ඾ᩥᏛࡢᢸ࠸ᡭ࡟ࠊ༡᪉ࡢ㢼ᅵࡢయ㦂ࡣ࡞࠸ࡢࡔ࠿ࡽࠊ
↓⌮࠿ࡽࡠ᝿ീຊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋ
 ࡑࡶࡑࡶ᪥ᮏิᓥࡣ ᖏ࡜ࡣ࠸࠼ࠊኟࡢᬬࡉࡣ┦ᙜࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᒃ࡞ࡀࡽ࡟ࡋ࡚༡ᅜ
࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ≉࡟ி㒔ࡢᬬࡉࡣᙉⅯ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣỴࡋ࡚⌧௦ࡢ
 ᬮ໬࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋྂ඾᫬௦ࡢᬬࡉࡶᵝࠎ࡞ᩥ⊩࠿ࡽ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ྂ඾ᩥᏛࡢ୰࡟ࠊࡑ࠺ࡋࡓ༡᪉ⓗ㢼ᅵ࡜໬ࡋࡓኟࢆ႐ࡪఏ⤫ࡣ࡞࠸ࠋᖹᏳ᫬௦ࠊ11ୡ⣖
ึ㢌ࡢࠗᣠ㑇࿴ḷ㞟࠘ኟ㒊࡟ࡣࠊᜨ៞ἲᖌࡢ
  ᯇ㝜ࡢᒾ஭ࡢỈࢆࡴࡍࡧ࠶ࡆ࡚ኟ࡞ࡁᖺ࡜ᛮࡦࡅࡿ࠿࡞
࡜࠸࠺ḷࡀ࠶ࡿࠋᯇࡢᮌ㝜ࡢ஭ᡞࡢỈࢆᡭ࡟࡜ࡗ࡚ᾴ࿡ࢆ࿡ࢃ࠺ḷ࡞ࡢࡔࡀࠊኟᨾࡢᛌ㐺
ࡉ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊኟࡀ࡞࠸࡜ᛮ࠼ࡿ࠿ࡽᛌ㐺࡞ࡢࡔ࡜ḷ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊኟࡣ࡞࠸᪉
ࡀࡼ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋዉⰋ᫬௦ࡢࠗ୓ⴥ㞟࠘ᕳ༑ࡢస⪅ᮍヲࡢḷࠊ
  Ỉ↓᭶ࡢᆅ
ࡘࡕ
ࡉ࡬⿣ࡅ࡚↷ࡿ᪥࡟ࡶᡃࡀ⿇஝ࡵࡸྩ࡟㐂ࡣࡎࡋ࡚
࡛ࡣࠊ┒ኟ࡛࠶ࡿᪧᬺභ᭶ࡢᙉⅯ࡞᪥ᕪࡋࢆャ࠺ࠋᜊே࡟㐂࠼ࡎὶࡍᾦࡣࠊࡑࡢ᪥ᕪࡋࢆ
ࡋ࡚ࡶ஝ࡃࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡢࡔ࡜ࠊẚ႘࡜ࡋ࡚ḷࢃࢀࡿࡀࠊㄞࢇࡔㄡࡶࡀࠊኟࡢᙉⅯ࡞᪥ᕪࡋ
ࢆࠊᜊࡢ↔⇱ឤ࡟ྠ᝟ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࠺ࢇࡊࡾ࡜ᛮ࠸㉳ࡇࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ↓ㄽࠊᜨ៞ࡢḷ࡟ࡶࠊኟࡢ᭱୰࡟ᾴ࿡ࢆឤࡌࡿ▐㛫ࡢᛌ㐺ࡉࡣព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡼ࠺ࠋࡑ࠺
ࡋࡓᛌࡉࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ⥆ࡃ᫬㛫࡜ࡋ࡚ࡢኟࡢ᪥ἐᚋࠊࡑࡇ࡛࡞ࡉࢀࡿኤᾴࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ᪩
ࡃ㙊಴᫬௦ึᮇࡢḷே⸨ཎⰋ⤒ࡀࠊḟࡢࡼ࠺࡟ḷࡗ࡚࠸ࡿࠋ
  ࠿ࡆ῝ࡁእ㠃ࡢᴍࡢኤᾴࡳ୍ᮌࡀࡶ࡜࡟⛅㢼ࡒ྿ࡃ㸦ࠗ㢼㞞࿴ḷ㞟࠘ኟ㸧
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡣ᪩࠸᫬௦࡛ࡣ౛እ࡛࠶ࡾࠊኤᾴࡳࡀ୍⯡໬ࡍࡿࡢࡣỤᡞ᫬௦࡛࠶ࡿࠋỤᡞ
ࢆὶࢀࡿ㝮⏣ᕝࢆ୰ᚰ࡟ኤᾴࡳࡀᩥ໬࡜ࡋ࡚ᡂ⇍ࡍࡿࠋỤᡞࡢ⤮⏬࡟ࡣࡑࡢᕝ➃࡛ࡢኤᾴ
ࡳࡢᅗࡣᐃ␒࡜ࡶゝ࠼ࡿࡋࠊỤᡞᅾఫࡢḷேࡢసရࢆ㞟ࡵࡓ19ୡ⣖ࡢࠗ኱Ụᡞೖḷ㞟࠘࡟
ࡣࠊኟ㒊࡟ࠊ
－ －
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㸧ᚨṇᮏᶫ㸦   ࡞࠿ᕝ⏣㝮ࡁࡋᾴࡶ᭶ࡢኪࡢኟࡋࡤࡋࡶࡉᬬࡤࡏࡉ⯚  
 㸧ⶱኟཎⳢ㸦ࢇࡅࡏ஌࠿ࢀࡓࢆ⛅ࡠࡽࡂࡕ࡟⯚ࡃ⾜࡚ࢀ࡞ࡣࢆኟᕝࡔࡳࡍ  
ឤࢆࡉⰋࡢኟࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡀᐃ㝈࡞ⓗ㛫᫬ࡣࡳᾴኤࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟぢࡃከࢆḷࡢࠎ➼
ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࡞ࡣ࡟ࡀࡍࡼࡿࡌ
ࡉࡌឤࢆ᪉༡࡟≉ࠋࡿࡏࡉ࡟㏆㌟ࢆ≀᳜࡞ⓗ᪉༡ࠊࡀ㐩Ⓨࡢⱁᅬࠊ࡜ࡿ࡞ࡶ࡜௦᫬ᡞỤ 
࡟ᗞࠊࡣྕತࡢⷀⰸேತࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࠊ࡛࠺ࡼࡓࢀࡲዲࡣⷀⰸࡿ࠶࡛㢮ぶࡢࢼࢼࣂࡿࡏ
ⰸࠗసྡࡢရస⬟ࡢ➉⚙᫓㔠ࠊ࡚࠸࠾࡟ୡ୰ࠊࡣⴥࡢⷀⰸࠋࡿࡍ᮶⏤࡟ᮌࡢࡇࡓࢀࡽ࠼᳜
ࡵᴟ࡚ࡋ࡜ᅾᏑ࠺ࡼࡔࡓᖖ↓ࠊࡣᵝࡓࡋ࡜ࠎ㯮ࡓࢀ◚ࡃࡋࡽࡰࡍࡳ࡟㞵㢼ࠊ࡚ࡗ࠶࡟࠘ⷀ
⸨ఀᐙ⏬኱ࡢ௦᫬ᡞỤࠊࡀࡿࢀࢃ㌉㌋ࡣࡢ࠺࠸࡜ⓗ᪉༡࡟ࡽࡎࡓ࠸ࠊࢀࡽࡅ௜㇟༳ࡃᙉ࡚
Ṍ୍࠺ࡶ࡜ࢀ៿ࡢ࡬᪉༡ࠊࡣᏊᵝࡢ㠃⏬኱ࡍࡽ⦾ࢆⴥ࡞኱ᕧ࡟ୗ᭶ࡢࠖᅗⷀⰸኪࠕࡢ෨ⱝ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛
࠿ᐇࡢᏊᳰࡓ࠸╔ࢀὶ࡟ᓊᾏࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠺ࡑࡶᏊᳰࡓࢀゐ࡟࡛ࡍࡤࢀ࡞࡜≀᳜࡞ⓗᅜ༡ 
      ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃᗈ࡛ࠖᐇࡢᏊᳰࠕᮧ⸨ᓮᓥࠊࡣ᝟ᢛࡢࢀ៿ࡢ࡬༡ࡿ࡭࠿ᾋ࠸ᛮࢆὒ༡ࡽ
ࡾࡼᓥࡁ㐲ࡠࡽ▱ࡶྡ
ࡘ୍ᐇࡢᏊᳰࡿᐤࢀὶ  
࡚ࢀ㞳ࢆᓊࡢ㒓ᨾ  
Ợ  
ࢀ࡞
᭶ᗄ࡟Ἴࡶࡑࡣ
ᪧ  
࡜ࡶ
ࡿࢀⱱࡸࡦ⏕ࡣᶞࡢ
ࡿࡏ࡞ࡸࢆᙳ࡯࡞ࡣᯞ  
సࡾࡼ࡟ᡭࡢ஧ᐥ୰኱ࡾ࡞࡟࿴᫛ࠋࡿ࠶࡛ရసࡢ཰ᡤ࠘㞟ᱵⴠࠗࡢ⾜หᖺ㸧1091㸦43἞᫂
ࡓࡗ࡞࡜㣴ᩍࡢ⪅Ꮫᩥ࡟㏿ᛴࠊࡤࢀ࡞ࡶ࡜἞᫂ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼࡶ࡚ࡋ࡜᭤ḷࡓࢀࡉ᭤
ኟࠊࡢ᮶௨௦᫬ᡞỤࠊࡀ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࠼⪃ࡶ᠄៿ࡢ࡬᪉༡ࡢࡽ࠿㡪ᙳࡢࡽ࠿Ꮫᩥὒす
ࠋ࠺ࡼࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡛ࢇ㎸ࢀὶࡶᚰ㛵ࡢ࡬≀᳜࡞ⓗ᪉༡ࡸ
ࡗࡲ㧗࡟㏿ᛴࡀᚰ㛵ࡢ࡬≀ᬒࡸᅵ㢼࡞ⓗ᪉༡ࡸኟࠊࡤࢀ࡞ࡶ࡜἞᫂ࠊ࡚ࡋ࡜➃୍ࢆࢀࡇ 
Ṕ࡞᝺ᝒ࡞࠺ࡼ࠺ࡲࡋ࡚ࡋᯝ⤖࡟ฟ㐍ⓗ஦㌷ࠊࢁࡋࡴࡶࡾࡼࡢࡶ࡞ⓗ໬ᩥࡀࢀࡑࠋࡃ⾜࡚
࡬༡ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࠿☜ࡣ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡚ࡅྥ࡬༡ࢆᚰ㛵ࡢࠎேࠊࡼࡏ࡟࠺ࡲࡋ࡚ࡗ㎺ࢆྐ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡀ⧅ࡶ࡜ᚰ㛵ࡢ࡬࢔ࢪ࢔ࡿ࠸࡚ࡗࡀᗈࡶ
᪥࡞ࡕࡀ࠸ࡲࡋ࡚ࡗࡲ࡝࡜ࡀຊീ᝿࡟ᅖ⠊࠸⊃ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋໟෆࡣᛶ⬟ྍࡿࡀᗈࡀ㔝ど 
ࡽࡉࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋ໬ᑐ┦࡛୰ࡢ㔝どࡢ࡬࢔ࢪ࢔ࡢࠎᡃࡢᅾ⌧ࠊࡣ࢔ࢪ࢔ࡢ୰ࡢ⏺ୡ඾ྂᮏ
࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࠿⾜࡚ࡅ⥆ࡋồ᥈ࡃᙉࡾ⢓ࠊࢆⱆⴌࡢࡑࡸࡾࡀᗈ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠶࡟ࡇࡑ࡟
ࡗࢃࡓᶓࡶ㢟ㄢ࠺ࡑࡾవ࡟ᡭ࠺࠸࡜㆑ㄆ෌ࡢ⏺ୡⓗᅜ୰඾ ྂࠊࡣ࡟ඛࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡽ
ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚

࡟ࡾࢃ࠾
ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜ㄽ࠸⊃ࡢ㔝どࡸࡸࠊࡣ࡚ࡋ࡟ึ᭱ࡢ㞟≉࠺࠸࡜ࠖᮏ᪥ࡢ୰ࡢ࢔ࢪ࢔ࠕ 
ྍ࠺ᡶࡾྲྀᗘ୍ࢆ㢟ၥ࠺࠸࡜ᩥ₎ࢁࡋࡴࠊࡶ࡚ࡋ࡟㢟ၥࡢᩍ௖ࠋ࠺ᛮࡃ࡞ヂࡋ⏦ࠊࡣ࡜ࡇ
－ －
࢔ࢪ࢔ࡢ୰ࡢ᪥ᮏ 
㸫᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ◊✲ࡢ❧ሙ࠿ࡽ㸫 
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⬟ᛶࡶᶍ⣴ࡍ࡭ࡁ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓ㈇മࡣ௒ᚋࡢ⮬ศࡢ◊✲ࠊලయⓗ࡞ㄽ㢟࡜࠸࠺
ࡼࡾࡣࡴࡋࢁࠊ◊✲ࡢ᰿ᮏⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࢆ࡞ࡍ◊✲ㄆ㆑ࡢ඲యീࡢ෌᳨ウ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ㏉
ࡋ࡚⾜ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ
 ࡲࡓࠊ⦋ᗘ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣࠊ࢔ࢪ࢔ࡣ໭࡬ࡶᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋᆅ⌮ⓗ࡟ࡣ໭⦋66ᗘ௨໭ࡢ
໭ᴟᅪࢆࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ⮬ศࡢ⤒㦂ࡸ◊✲ୖࡢ㛵ᚰ࠿ࡽࠊ໭ࡢၥ㢟ࡀᢤࡅ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡶ⮬ぬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ≉㞟࡟㞟ࡲࡿࡣࡎࡢㄽࡶࡸࡸ༡࡟∦ᐤࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡽ࠿
ࡌࡵ࠾᩿ࡾࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢔ࢪ࢔ࡢ໭㎶࠿ࡽࡢຊᙉ࠸ሗ࿌ࡶࡍ࡛࡟ᒆ࠸࡚࠸ࡿࠋ࢔
ࢪ࢔ࡢᗈࡉ࡜ࠊࡑࡢ୰࡛ࡢ᪥ᮏ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠊᨵࡵ࡚⪃࠼࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ࠸࡛࠶ࡿࠋ 

ࠑゝཬᘬ⏝᭩┠᭩ㄅࠒ
༡኱㊰᣺୍࣭ᓊᮏ㏻ኵ࣭୰ᮧၿஓヂࠊE࣭R࣭ࢡࣟࢶ࢕࢘ࢫ࣮ࠗࣚࣟࢵࣃᩥᏛ࡜ࣛࢸࣥ୰ୡ࠘
㸦ࡳࡍࡎ᭩ᡣ࣭1971ᖺ㸧
ᑠᯘᬛ᫂ࠗ↓ᖖឤࡢᩥᏛ࠘㸦ᘯᩥᇽ࣭1959ᖺ㸧
┈⏣຾⨾ࠗⅆᒣิᓥࡢᛮ᝿࠘㸦⟃ᦶ᭩ᡣ࣭1983ᖺࠊ⟃ᦶᏛⱁᩥᗜࠗ┈⏣຾⨾ࡢ௙஦㸰࠘࡟
ࡶᡤ཰㸧
ᯇ⏣ಟࠗ᪥ᮏ㏨ஸᗁ㆓ ⿵㝀ⴠୡ⏺࡬ࡢ᪑࠘㸦ᮅ᪥᪂⪺♫࣭1978ᖺࠊྑᩥ᭩㝔ࠗᯇ⏣ಟⴭ
స㞟࠘࡟ࡶᡤ཰㸧
ᓥᓮ⸨ᮧࠗⴠᱵ㞟࠘㸦ゅᕝᩥᗜࠗ⸨ᮧリ㞟࠘1968ᖺ㸧
ྂ඾࿴ḷసရࡣࠗ᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔࠘ࠗ᪂⦅ᅜḷ኱ほ࠘࡟ࡼࡾࠊ㐺ᐅ⾲グࢆᨵࡵࡓࠋ

௜グ
 ᮏ✏ࡢ୍㒊࡟ࠊ2014ᖺ 6᭶ 29᪥࡟୰ᅜན㛛኱Ꮫ࡛⾜ࢃࢀࡓࠊᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ࣭ན㛛኱
Ꮫ஺ὶ༑࿘ᖺグᛕㅮ₇఍࡛ࡢࠊ⚾ࡢㅮ₇ࠕན㛛࡜⚾ࠖࡢෆᐜࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ࠾᩿ࡾ
ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
－ －
